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J u s t i  R a d ii  brevis enarratio de Scorbuto L ipsiae exeuntc a. 
M D C C C X L II et ineunte M D C C C X L III observato.

De Scorbuto exeunte a. MDCCCXLII. et ineunte 
a. MDCCCXLIIL Lipsiae observato.
U ltim is anni praeterlapsi et primis huius anni mensibus plures homines 
Scorbuti variis formis affecti tum in praxi privata, tum in nosocomio Georgii 
meae curae traditi sunt. Scorbutus autem cum in terra continente impri- 
misque apud nos rarius occurrat, opus non plane inutile suscipere milii 
visus sum, si unum saltem casum lethalem et sectionem cadaveris institu­
tam narrarem, deinde succinctam morbi descriptionem adnecterem, porro 
in causas inquirerem, quae dirum hoc malum provocaverint, tandem 
medendi methodum brevibus describerem, quae cum aegrotorum emolu­
mento in usum vocata est. Plures casus, licet memorabiles, enarrare, vel 
observationes de sanguine ipso, vel de ecchymosibus spontaneis aut vi ex­
terna factis dignoscendis adiungere, cum spatium huic scriptiunculae con­
cessum vetet, alia occasione oblata ad hoc argumentum tractandum redibo.
§. I .  M o rb i  c a s u s  p r a v i s s i m u s  n a r r a t u r .
Goersch ,  vehicularii famulus, X X X  a. n ., homo quadratus et, 
si corporis volumen spectaveris, bene nutritus, certe non macer, ob leve 
aliquod delictum die X . m. Novembris a. MDCCCXLII in carcerem con- 
iectus, ibi ad diem X V III. eiusdem mensis retinendus fuisset, nisi die 
X V II. tam gravi morbo obrutus esset, ut ad nosocomium Georgii protinus 
deportaretur, nuntio dato, eum apoplexia ictum videri. Ibi de morbo suo 
interrogatus ad quaestiones propositas lente respondit; erectus stare non 
potuit; oedematosum corpus, praecipue quoad palpebras, crura et pedes; 
coniunctiva scleroticae sugillata, purpurea; faciei totiusque corporis color
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4fusco-ater, quantum ad lampadis lucem distingui licuit. Pulsus febri* 
lis. Urina sanguine tincta; alvinae deiectiones cruentae piceae. —  Die 
X Y I I I ., cum primum matutinis Loris eum viderem, omnem cutim tumen­
tem, livido -  violaceam et innumeris praesertim in dorso petecbiis obsitam, 
praeterea anserinam inveni. Multae harum ecchymosium supra cutim emi­
nebant; nonnullae bullas formabant, raras tamen, quae pisi magnitudi­
nem aequabant, profunde purpureas et sanguine tenui repletas. Facies 
petechias non recepit. Labia et ungues luridi. Coniunctiva scleróticae 
oedematosa, purpurea, chemosis instar corneam cingens. Oculorum acies 
paululum obnubilata. Gingivae et mucosa buccalis ulcerosae, foetentes, 
sanguinem sponte fundentes. Lingua alba, subsicca, dura. Appetitus 
ciborum nullus; sitis modica. Alvinae deiectiones crebrae, sanguineae, 
piceae, in sella perforata ex hesterno die asservatae libras civiles circiter 
tres pondere aequabant. Urina primo mane iusta quantitate missa sedi­
mentum sanguineum, quartam eius partem formans ostendit. Respiratio 
oppressa, difficilis; inspiratio cum eontentione fiebat et cum exspiratione 
comparata fortior et insto clarior erat. Nullus in respirando dolor; tussis 
modica cum satis crebris muci tenuis, ferruginei exscreationibus, qualem 
in bronchitide typhosa, pneumonia notha veterum, invenimus.
Pulsus frequentior iusto (L X X V ), quoad magnitudinem et for­
titudinem normalis, certe non debilis. Auditus paululum difficilis. Ad 
quaestiones propositas prompte et apte respondebat. Accusabat capitis 
gravitatem praecipue frontalem, nec non dorsi et brachiorum dolores, qui 
in cubitis sedem suam maxime fixerant. Narrabat, ex tribus iam diebus, 
antequam medici auxilium imploravisset, se miserum valde sensisse et 
diarrhoea vexatum fuisse; ceterum lmcmorrhoidibus saepe et ante hos tres 
annos typho laboravisse, quo vigente sanguinem cum alvo reddidisset, prae- 
terea bene scniper valuisse. —  Hora vespertina septima, cum iterum 
accederem ad aegrotum, nihil mutatum inveni, si capitis gravitatem,
5Imryccoiam et sanguinis exscreationem paulo imminutam excipias. —  Hora 
matutina prima diei insequentis famulo referente stertorem aliquem edidit 
et liora dimidia praeterlapsa catarrho suffocativo extinctus est.
Causae certae huius tanti morbi erui non potuerunt. Aegrotus ipse 
a refrigerio admisso, cum nimirum tempestas pluviosa et brumalis esset, 
morbum repetiit. Spirituosis valde erat deditus, quid quod famulus, qui 
hominem nostrum a prima infantia noverat, eo praesente adseveraret, eum 
iam ab octavo aetatis anno, patre eius non suadente solum, imo inbente 
spiritum frumenti largiter hausisse.
Remedia in usum vocata sunt interna acidum sulphuricum dilutum, 
pro potu ordinario aqua aceto remixta; externa lotiones cum aceto. Cibum 
«Ilum, ex quo in nosocomio versabatur, non appetiit.
Cadaveris sectio die XX. eiusd. m ., XXXIV post mortem horas, 
instituta est. Putredo exiguos tantum progressus fecerat, quod pro aeris 
frigore, quod —  I ° R .  erat, ct frigidiori, ubi cadaver asservatum fuerat, 
loco exspectandum erat. Cutis totius corporis tumida, livido-purpurea, 
innumeris pctcchiis conspersa. Bullae sanguineae collapsae vel laceratae. 
Epidermis facillimo opere detrahebatur, quod nullo modo putredinis effectus 
■haberi potuit, cum non solum alia putredinis phaenomena deessent, sed 
iam decima post mortem hora idem a me observatum esset. Epidermide 
subtracta, vel incisa, sanguis tenuis sub ea effusus reperiebatur, qui omne 
rete Malpighii pervadebat, ibi vero, ubi petechias vel bullas formabat, 
maiori copia acervatus erat.
Capite recluso sinus omnes, praecipue transversum, sanguine tenui 
turgentes reperimus. Venae piae matris sanguine repletae. Arachnoidea 
convexae cerebri superficiei hic ibi opaca. Cerebri omnes partes molliores 
erant, quam in statu normali esse debuissent, structuram mutatam tamen 
non exhibuerunt. Plexus chorioidei pallidi; aqua in cerebri ventriculis 
nulla.
6Tliorax apertus mediastina inulta pinguedine turgentia, pulmones 
vero magnos, omne pectoris spatium replentes in conspectum dedit. Mar­
gines eorum insigni emphysemate obsiti erant, cuius vesicae nonnullae 
pisi magnitudinem aequabant. Reliquae pulmonum partes multo sanguine 
tenui repletae, praecipue inferiores lob i; posterior pars sanguinis bypo- 
stasin et parum oedematis monstravit. Tubercula nulla. Omnis superficies 
petechiis multis obsita, quas pleura facillime auferenda inter ipsam et pul­
monum telam propriam sitas esse ostendit. —  Laryngis, tracheae et bron­
chiorum mucosa multis petechiis scatebat, mollior simul iusto et muco 
subfusco obtecta. —  Pericardium aquam sanguinolentam continebat paulo 
maiori quam solet copia. Cor ipsum perflaccidum, pallidum, facillime 
disrumpendum in utroque ventriculo parum sanguinis fluidi, eiusdem qua­
lita tis, tenuis, coloris purpurei, qualem in typliosis reperimns, et 
concretionem fibrinosam albidam, mollem in utramque arteriam propaga­
tam, continebat. Endocardium et vasorum maiorum, praecipue aortae, 
interior tunica nec non valvulae semilunares purpureae, quem colorem 
tamen maceratio trium horae quadrantium fere plane removit.
Abdomen omentum et omnes reliquas peritonaei plicas multo adipe 
farctas exhibuit. Hepar permagnum, pingue, flavum, durum; cius super­
ficies uti etiam ventriculi, canalis intestinalis, mesenterii, renum permultas 
petechias in conspectum dedit. Bilis copiosa, tenuis, flavo-fusca. Ventri­
culus mucum multum continebat; mucosa quoque eius tunica ecchymosibus 
obsita, quae numero et magnitudine augebantur, quo magis ad canalem 
intestinalem et in eum ipsum descendebatur. Mucosa duodenalis fuscum 
colorem, qui in ieiuno, ileo et colo sensim profundior fiebat, monstravit. 
Passim , praesertim inter valvulas Kerkringianas et in coeco coagula 
sanguinis fibrosa, feces vero nullibi reperiebantur. —  Oesophagus, cuius 
mucosa petechiis maculata erat, pauxillum materiae friabilis, fuscae conti­
nebat. Mucosa oris pulposa facillime abradi poterat. Gingivae ulcerosae,
sed collapsae, satis durae. —  Renes magni pallidi, venas sanguine multo 
turgentes et tunicam internam pelvium et ureterum purpureo-rubram 
monstraverunt. —  Splen magnus, satis durus, nihil quod ab normali 
statu abhorreret, exhibuit. —  Vesica urinaria contracta, vacua, sana. 
Omnia abdominis organa exsanguia, venae tantum magnam sanguinis 
tenuis, purpureo-violacei copiam eiusdem indolis continebant, quae in 
corde et capitis sinubus reperta est.
§ .2 . M o r b u s  d e s c r i b i t u r .
Casus modo narratus omnium gravissimus et unus ex duobus illis 
erat, qui morte finiti sunt. S i leviores quoque spectamus, lianc fere 
morbi imaginem nanciscimur. Conqueritur aegrotus de animi depressione 
et corporis lassitudine, quae morbo crescente eum attingit gradum, ut 
erectum se tenere non possit. Cutis flaccida, turgore orbata, pallida, 
flavescens, vel etiam livida invenitur, praecipue in facie, ubi uti in pedibus 
haud raro oedema observatur. Labia et ungues lividi. Ciborum appetitus 
deficit; lingua muco flavo leviter adhaerente conspurcata, alvus utplurimum 
tarda. Urinae secretio normalis, vel sanguilenta. Oris foetor insignis 
multis in casibus, sed non in omnibus idem pariter atque gingivarum et 
mucosae tunicae buccalis spongiosa inflatio, quae interdum tanta est, ut 
dentes a gingivis plane obvelentur. Saepe foeda ulcera in his partibus 
formantur et sanguis sponte, vel levi vi admota funditur. Hanc oris 
affectionem aliis in casibus tumores ecchymotici cutanei, petechiae et 
vibices praecipue inferiorum extremitatum,  maxime crurum, antecedunt, 
in aliis sequuntur. In gravioribus casibus in trnnco etiam et brachiis 
inveniuntur, quid quod interdum omnes superficies ecchyinoticae, pur­
pureae evadant, et cutis anserinas elevationes monstret. Tumores 
ecchymotici non dolent, nisi profunde in tela cellulosa musculorum 
interstitia replente siti. Sed dolores trahentes omne corpus, praecipue
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vero extremitates pervagati, rlieumatisini veri speciem prae se feren­
te s , aegrotis multos cruciatus parant, et tum praecipue suscitantur, 
cum genua, vel etiam cubitos rigidos et contractos extendere conantur. 
Oritur baud raro ex liac difficultate mala consuetudo, membrum contra­
ctum per longius tempus retinendi. Leves horripilationes interdum obser­
vantur. Pulsus frequentia, si morbus altiorcm gradum nactus est, adaucta, 
ita ut febre affectos esse aegrotos censendum sit,  quae non prius cedit, 
quam sanguinis quantitas et qualitas meliores factae sunt, id quod colore 
et turgore cutis, ciborum appetitu, viribus ad normam redeuntibus, dolo­
ribus recedentibus cognoscitur. Indicandum porro est symptoma, ex 
sanguinis motu pendens, strepitus nimirum aliquis in maioribus vasis, 
carotidibus praecipue percipiendus, flatui sim ilis, fere ac in respiratione 
bronchiali, sed fortior, continuus, non interruptus, ita ut susurrum 
aliquem efficiat. —  Ubi eum gradum morbus attigit, ut mors non sit 
avertenda, symptomata crescunt, ecchymoses praecipue omne corpus, 
maxime vero coniunctivam scleroticae, o s , genitalia occupant, bullas in 
superficiebus sanguino repletas formant, ct copiosa sanguinis atri non 
coagulantis profluvia, vires exhaurientia, per alvum, urinas aliasqne 
secretiones accedunt.
Decursus morbi quemadmodum omnium eorum, qui magno mistionis 
vitio stipati sunt, lentus, ita ut raro intra IY  septimanas finiatur, in aliis 
vero ad Y I. vel Y III. protrahebatur. Yehementissimus tantum gradus, ubi 
ecchymosis fere universalis et haemorrhagiae maiores accedebant, intra 
Y — V II dies morte finiebantur.
Stadia haec observantur. Prodromorum stadium pathognomonicis 
phaenomenis destitutum est, cum non nisi corporis lassitudine, cutis 
pallore et flavescente colore, animi depressione, strepitu arteriarum ab­
normi et interdum oedemate notatum sit. Yitae ratione mutata hoc sta­
dium, aegritudinem potius quam certam morbi aliquam formam sistens,*
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sensim sensimcpe in bonam transit valetudinem, ita ut morbus excultus 
non prodeat, eius potius, ut ita dicam, abortus fiat, nec pro certo dici 
possit, utrum scorbutus, an typhus, morbus uti mihi videtur scorbuto 
similis, aut chlorosis, aut alius morbus sanguini depravato originem suum 
debens, venturus fuisset, nisi epidémia constitutio, vitae ante actae 
ratio et corporis habitus aliquo modo indicium nostrum regat. Perstanti­
bus vero noxis externis aegritudo incrementum capit, symptomata praesentia 
ingravescunt, et novum, patliognomonicum, ecchymoses puta, accedit, quod 
morbum certum formatum esse ostendit et plura alia symptomata modo 
antecedentia, modo comitantia habet: respirandi difficultatem, stomaca­
cen,  neuralgicos dolores, alia. Hoc incrementi stadium, quod, ubi 
ad morbi fastigium accedit, interdum cum sanguinis profluviis copiosis 
coniungitur, aut in mortem, aut in sanitatem transit. Optatus exitus 
symptomatis declinantibus, stadium tertium, decrementi, constituentibus 
indicatur, quod tandem a quarto, convalescentiae, excipitur, in quo 
ecchymoses non amplius observantur, nec nisi communia nonnulla, aegri­
tudinem potius quam certam aliquam morbi formam indicantia symptomata 
supersunt, quae paulatim bonae valetudini cedunt.
§ . 3 .  S y m p t o m a t a  g r a v i o r a  a c c u r a t i u s  
c o n s i d e r a n t u r .
Liceat nunc, antequam ad causas exponendas progredior, sympto­
mata nonnulla morbum semper comitantia, ecchymoses, arteriarum strepi­
tum peculiarem, rheumatismum paulo fusius describere.
Primum haud dubie locum tenent ecchymoses, cum solae pathogno- 
monicurn symptoma sistant, reliqua vero phaenomena omnia vel abesse 
possint morbo nihilominus praesente, vel aliis etiam morbis communia 
reperiantur. Sunt aut diflusae, aut in focum contractae, aut superficia­
le s , aut profandae. Illae formantur, ubi sanguinis parva copia in rete
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Malpighii effusa est, Iiae ubi cutis ipsa cum tela cellulosa eam fasciis 
adnectente, vel etiam tela musculos inter se coniungens sedes effusionis 
facta est. Variam liabent formam et magnitudinem. Superficiales modo 
pctecbiarum, saepissime pulicarem maculam non superantium, modo 
vibicum formam exhibent; interdum etiam maximam membri alicuius 
partem, e. gr. femoris et cruris, occupant. Vibices culmum stramineum 
latitudine et digitum longitudine non superant, rarius plures pollices lon­
gae lataeque inveniuntur. Profundae rarius diffusae sunt, saepius focos 
et tumores avellanae nucis, ovi gallinacei vel etiam maioris voluminis 
formant. Colorem Labent purpureum, vel violaceum, qui lapsu temporis, 
uti iu sugillationibus a vi externa aliqua factis, in viridescentem, postea 
in flavescentem mutatur, e t ,  dum Loc fit, marmoratam ex Lis coloribus 
superficiem exliibet. Margines petecliiarum et vibicum circumscripti, tu­
morum vero et latiorum ecchymosium diffusi sunt. Vibices et petccliiae 
a tangente digito neque percipiuntur, neque tactae dolent; tumores non 
solum elevatione sua, sed pultacea etiam consistentia insignes sunt et 
sponte, praecipue vero pressione admota dolorem cient. Oriuntur ecchy­
moses cito et inopinate, localibus prodromis non observatis. Petechiac 
intra aliquot dies resorbentur vel plane recedentes, vel aliis locis prove­
nientes; vibices vero eo longius perstant, quo intensiore colore et maiori 
ambitu sunt, maiores ecchymoses diffusae haud raro per plures septima­
nas, imo menses perstant. Tumores celeriter summam suam formatio­
nem attingunt, tum per plures dies nullam fere mutationem ostendunt, 
donec colore mutato tensio eorum decrescat et tandem flaccida cutis 
remaneat, quae per plures dies nucleum subrotundum, satis firmum, 
residuum sanguinis effusi, qui lente tantum resorbetur, tactu percipien­
dum retinet.
Strepitus peculiaris, qui in maioribus vasis aure vel ipsa vel stetho- 
scopii ope admota auditur, convenit cum eo susurru, qui in arteriis chlo- 
rosi laborantium percipitur, et a B ouijliaudo cum illo trochi cavi (Non-
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nenkreisel) comparatus est, eo tamen differt, quod fortior et fere continuus 
s it , non intermittat. Maxime excultus in morbi fastigio invenitur, a quo 
ad morbi bonum exitum lente decrescit, sed tunc etiam percipitur, ubi 
vires iam redeunt, appetitus viget, cutis colorem meliorem adepta est. 
Fortitudo buius strepitus optimum signum evadit ad sanguinis et universi 
corporis babitum aestimandum.
Dolores rheumatici, S ydenham o  rheumatismus scorbuticus vocati, 
a neuralgia pendent per sanguinis malam indolem indeque ortam nervorum 
perversam nutritionem et irritationem provocata*); qualem in aliis quoque 
dyscraticis morbis, typho praecipue, chlorosi et dyspepsiis, ubi maiorem 
gradum attigerunt, et febri coniunguntur, reperimus. Haud raro motorii 
etiam nervi afficiuntur, unde paralysis oritur, quae praecipue eo sese 
manifestat, ut musculorum extensorum vires a flexorum actione superentur, 
eamque ob causam articulorum, genuum imprimis, contractio et rigiditas 
oriatur.
§ . 4 .  C a u s a e  e x p o n u n t u r .
Causarum indagatio uti in omnibus ita in hoc atrocissimo morbo, in 
nostris regionibus raro, maximi momenti esse videtur. Omnes fere 
scriptores ab I oa. W ie r io , L indio ad S t o u i u m , F odereum  alios 
in eo conveniunt, aerem frigidum et humidum praecipuas in eo provocando 
partes agere, quid quod S toll disertis verbis dicat**): „Constantissima 
causa est mador atmospbaerae continuus, maxime frigidus: reliquae 
causae non sufficiunt.“  Firmant banc suam sententiam ea observatione, 
quod morbus frigidioribus regionibus proprius, in calidioribus vero plane 
ignotus sit. Hanc tamen causam epidemiae nostrae matrem non fuisse, 
quisquis facile intelliget, qui hiemis praeterlapsae constitutionem in me­
moriam suam revocaverit, quae ut frigoris saevitie non erat insignis, ita
*) Yelira conf. quae nuper emisi de rheumatismi causa in libello , cui tit.: F e­
bres ex morborum numero esse eliminandas. §. 15.
**) Praei, in dir. morbos chron. Ed. Eyerel. Vol. L p. 7.
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tumiditatis quantitate non cxcelluit. Sed forte quis contendat, non hie­
mis ruditatem, sed discrepantiam, quae inter eam et aestatis praegressae 
continuum calorem et siccitatem intercesserit, causam esse accusandam. 
Probis argumentis tamen neque haec opinio firmari potest, cum experien­
tia nullo modo probet, scorbutum temperaturae varietate adduci. Suffi­
cientem potius causam in cibis hoc anno assnmtis reperisse mihi videor. 
Fon pauci scriptores, cibos male constitutos, praecipue salsamenta et 
carnes sale conditas, quibus, uti in longioribus navigationibus accidit, 
homines diu vesci coguntur, mali causam accusant. Sed non salsamenta 
solum, defectus potius carnis recentis, tum vegetabilium viridium et 
acidorum vituperandus est. Solis enim alimentis amylaceis et farinaceis, 
uti cerealibus, solani tuberibus, licet optimis, qui vescuntur, mala san­
guinis et totius corporis mistione, chlorotica vel etiam scorbutica afficiun­
tur. Namque ad bonam corporis indolem animique integritatem servandam, 
aut, ubi corrupta est, emendandam, necesse est ut ciborum varietate 
fruamur, quo variae corpus componentes partes comparari et formari 
possint. Siinulatque enim per longius tempus non nisi uno alimentorum 
genere vescimur, nutritio iusto modo perfici non potest, mistionis varia 
vitia, vel obesitas, vel macies, virium prostratio, alia superveniunt, quae 
tandem in tabem abeunt. Experimenta, Parisiis ab ea medicorum docto­
rum societate, M agendio  duce, instituta, quae convocata erat, ut de­
cerneret, num gelatina sola corpus nutrire vitamque vegetam et firmam 
servare possit, hanc sententiam extra omnis dubitationis aleam posuerunt; 
quibus accedunt praestantissima L ie b ig ii  nostri inquisitiones et demon­
strationes, nec non naturae ipsius iusta observatio. Nam omnia alimenta, 
quae ab alma illa matre nobis porriguntur, artisque accessu non mutantur, 
diversissimas substantias continent, id quod non carnium solum, ovorum, 
lactis, sed frugum etiam, imo aquae fontanae limpidissimae mirifica 
et iucundissima compositione probatur. Quotidiana porro observatione 
docemur, cos omnes, qui uni victus generi nimis indulgeant, male
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nutriri, eamquc oli causam certis quibusdam morbis occupari. Exemplo 
suat, qui carnium, aut vegetabilium nonnullorum, aut spirituosorum 
usu,  repudiatis aliis cibis nimis dediti sunt. Verum enim vero quod 
a nonnullis sponte fit, sub finem praeteriti et initium huius anni multis 
necessitas imposuit. Ingens enim aestatis anni MDCCCXLII ardor et 
pluviarum absentia, quae omnem fere Europam occidentalem et meridio­
nalem ab Vistula fluvio ad oceanum Atlanticum adussit, coacti regiminis 
causa exstitit, cum eam annonae caritatem pabulique penuriam provocasset, 
quae homines et bruta animalia pessime afflixerit, imo effecerit, ut illorum 
inulti in morbos inciderent, vel morirentur, horum vero multa esurientia 
et macra necanda essent. Carnes igitur insequente hieme ad seram aesta­
tem huius anni non solum magni pretii, sed durae etiam et exsuccae erant, 
nec nisi opulentioribus prostabant; idem valebat de lacte, butyro, ovis; 
pauca etiam poma et fructus siccati reperiebantur; olera, brassica et 
cucumeres fermentati, qui acidi laetici praecipue, quam continent, vi ad 
digestionem et nutritionem bonam praestandam multum conferunt, plane 
desiderabantur. Hanc ob causam pauperum alimenta ex solis fere frugibus 
siccis, farinaceis, quae ex remotis regionibus advehebantur, repetenda 
erant, cui accessit, ut tubera solani, quae bona parum nutrientis materiei 
continent, fere omnia malae erant indolis, ita ut salubre alimentum non 
praeberent, imo potius morborum causa existerent. Non mirum igitur, 
quod scorbutus caput suum extolleret.
Carnes recentes, vegetabilia viridia et fermentata, acida denique scor- 
buti optima esse remedia, frequentissima docuit experientia, quippe quae 
saepissime praesentissimum ferrent auxilium reliquis aegrotorum conditio­
nibus non mutatis, e. gr. nautis vel navalibus militibus scorbuticis in terram 
non traductis, sed in navibus remanentibus. Cuius assertionis plura exem­
pla leguntur apud T r o t te r u m , ubi agit de scorbuti magna epidémia*),
*) Medicina nautica. Vol. I. p. 414.
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qua milites navales affligebantur, qui vere a. MDCCXCY Napolconis in 
Angliám meditatam invasionem proliibcrc iussi erant. Multi in nosocomia 
terrestria traducti mortui sunt, vel lente tantum valetudinem desideratam 
recuperaverunt, cum i i ,  quibus in navibus remanentibus vel citri fructus, 
vel poma immatura, olera et carnes recentes comparare licu it, cito sani­
tati et officiis suis consuetis restituti sunt.
Magnam in corpore ad hunc morbum opportunitatem abusu spiritno- 
sorum gigni tum T RoTTER monuit, cum mea observatio confirmavit. Nam 
qui spirituosis erant adsueti, frequentissime et vehementissime a morbo 
prostrati sunt. Nec mirum, cum in omnibus bibulis dyscrasiam scorbuto 
similem inveniamus, quae facile eo explicatur, quod a nutrientibus et sanis 
cibis nitrogenium continentibus abstinere soleant, eorum vero loco potum 
liydrogenio et carbogenio abundantem ingerant, qui carnes eorum flaccidas, 
infirmas, obesas reddit.
Quae omnia si ponderamus, facillime explicatur, cur in navibus 
praesertim, pauperum contuberniis, ergastulis omnibusque iis institutis, 
ubi magnus hominum numerus publico sumtu alitur, scorbutus strages suas 
edat. Nam non solum carnes rarius conceduntur, sed fruges sicci et fari­
nacei potius quam recentes et succulenti exhibentur, partim ob vilius, quo 
emuntur pretium, partim ob faciliorem parandi modum. His accedit, quod 
multi, qui publico sumtu aluntur, si liberos parentibus orbos exceperis, 
spirituosis plus minus dediti erant. Ex his rebus, uti mihi persuasum est, 
derivandum est, cur scorbutus multos in ergastulo optime exstructo et admi­
nistrato Pragensi retentos occupet, uti a. M DCCCXXXYII ipse vidi; cur 
F odereo teste in nosodochiis Argentoratcnsibus frequentius occurrat; cur 
hoc anno in nosocomio nostro Georgii et in hominibus inferioris conditionis 
observaretur; cur tandem in hoc nostro nosocomio leviores scorbuti gradus, 
stomacace, purpura haemorrhagica, qui morbus in urbe rarius observatur, 
aliis etiam temporibus reperiantur. Aerem impurum haud raro talibus locis 
inhaerentem si quis arguere velit, is perpendat summam in navibus
Anglornm militaribus munditiem, aeris impuritatem non admittentem, cui 
accedit, quod cuivis nautarum uberrima aerem purum hauriendi opportu­
nitas non solum concessa, sed munere suo necessarie imposita sit. Ceterum 
ex insalubrium locorum frequenti et accurata observatione mihi persuasum 
est, aerem impurum magnas quidem in corporis constitutione corrumpenda 
partes agere, inter praedisponentes etiam scorbuti causas esse referendum, 
eius tamen occasioualem causam non habendum.
Explicatur porro i is , quae supra monita sunt, cur in frigidioribus 
praecipue regionibus scorbutus endemius observetur, nimirum quia ob coeli 
inclementiam olera et succulenti fructus minori copia proveniunt et per 
parvum anni tantum spatium usui communi patent, carnes vero etiam ob 
herbarum penuriam rariores sunt, quae res in moderatis et calidioribus 
terrae plagis, ubi per omnem fere annum fructuum et carnium abundantia 
alimenta saluberrima et iucundissima porrigit, contrario modo se habet.
§. 5 . M e d e n d i  m e t h o d u s  e x p o n i t u r .
Indicationes facillime ex morbi diligenti observatione derivantur. San­
guinis copia nimirum augenda et emendanda, omnisque nutritio mutanda 
est. Eam ob causam lautior victus, digestionis tamen debilitatis ratione 
habita, nostris aegrotis propinatus est. Ab initio iuscula carnis bubulae, 
vel ovinae, panis triticeus et poma vel pruna sicca cocta; postea caro bu­
bula, ovina vel ferarum herbivorarum. Pro potu ordinario aqua quotidie 
limonum duoruin succo remixta, aut aceto acidulata, pomeridianis horis 
cerevisia bona, non nimis amara, concessa sunt. Medicamentorum locum 
praecipue Acidum sulphuricum dilutum explevit, cui, ubi magnus systematis 
vasorum torpor reperiebatur, tinctura Cinnamomi nupta est. Frictiones 
totius corporis cum spongia aceto imbuta plurimis aegrotis non gratae solum, 
sed utilissimae quoque erant. Omnibus quies in lectulo, aer purus et, viri­
bus aliquantum restitutis, balnea tepida profuerunt. Pfiliil addo de sym­
ptomatum nonnullorum interdum urgentium cura, veluti alvo obstructa
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clysmate aceto animato solvenda, ore collyriis ex aqua pura vel infuso Sal­
v iae, quibus spiritus Sacchari aut Iuniperi aliquid additum est, abluendo, 
cum haec pro re nata varia reperiantur; hoc unum moneam, a spirituosis 
et purgantibus esse abstinendum, cum illa sanguinem conspurcent, haec 
digestionem turbent et vires debilitent. Yalde erat dolendum, nos oleribus 
recentibus, Spinacia, Rumice, Cerefolio, Lactuca, P isis viridibus, Daucis, 
sicuti etiam Cucumeribus et Brassica fermentatis per magnam epidémiáé 
partem plane caruisse, quae, cum vere progrediente provenerunt, aegrotis 
et convalescentibus acceptissima et utilissima sese praestiterunt.
Sed iam veniendum est ad id , cuius causa hanc commentatiunculam 
scripsi. Indicandus nimirum est dies, quo Viri Excellentissim i, E x p e-  
rientissimi E R N E S T I G O T T L O B I B O S I I , Professoris quondam in 
hac nostra universitate litteraria Therapiae P . P . O ., Facultatis medicae 
D ecani, Acad. Decemviri etc. memoria instauranda est. Hoc faciet die 
X X II . m. Septembris Vir humanissimus IO A . G O T T L IE B  M E H L -  
H O R N , Beuthensis, medicinae studiosus, siinulque brevi oratione, qua 
Chirurgiam, non nisi litterarum studio bene eoccultis tractandam  
esse demonstrabit, praemissa gratum profitebitur animum pro beneficiis a 
IO A N N A  E L E O N Ó R A , B O S II  filia nobilissima, ex patris voluntate 
in se duosque alios commilitones collatis.
Quam soleinnitatcm ut V O S , R E C T O R  A C A D EM IA E M A G N I­
F IC E , P R IN C IP E S  C E L S IS S IM I, C O M ITES IL L U S T R IS S IM I, 
U T R IU SQ U E  R E IP U B L IC A E  P R O C E R E S G R A V ISSIM I, COM­
M IL IT O N E S  P R A E N O B IL ISSIM I E T  H U M A N ISSIM I V E S T R A  
praesentia splendidiorem reddere velitis omni reverentia et observantia 
rogamus.
P . P . L ips. Dom. X IV . p. Fest. Trin. A . R . S . M DC C C X LIII.
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